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INTISARI 
Analisis Penyebab dan Dampak Change Order Pada Bangunan Konstruksi di 
Bali, Putu Ika Swantari, NPM 09.02.13325, tahun 2013, Bidang Keahlian 
Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
 Change Order adalah usulan perubahan kerja secara tertulis antara pemilik 
dan kontrakor untuk mengubah beberapa kondisi dari dokumen kontrak awal, 
seperti menambah atau mengurangi pekerjaan pada suatu proses konstruksi 
sehingga pengakibatkan adanya penyesuaian terhadap biaya dan waktu pekerjaan.  
 Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
change order dan sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya 
change order . Metode penelitian yang digunakan adalah melalui penyebaran 
kuesioner. Dari analisis 30 bangunan gedung yang berpartisipasi dalam studi ini 
dan sudah dilaksanakan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. 
Dari hasil yang didapat faktor penyebab change order sering dikarenakan 
ketidaksesuaian antara gambar dan kondisi lapangan. Dampak dari change order 
umumnya mengalami penambahan anggaran < 10 % sedangkan kinerja waktu 
pada proses konstruksi akibat change order umumnya mengalami keterlambatan 
waktu dari waktu perencanaan awal konstruksi. 
    
Kata kunci : change order, penyebab, dampak 
 
 
 
 
